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БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
 
О.С. Буркова, магистр экономики и управления 
Полоцкий государственный университет, Беларусь 
 
В настоящее время вопросы снижения рождаемости актуальны для многих 
стран мира, что обуславливает необходимость направлять усилия на поддержание 
численности населения, обеспечивающей устойчивое развитие и национальную без-
опасность государства.  
Современные демографические тенденции, к которым относятся низкая рожда-
емость или ее сокращение, старение населения, миграция населения трудоспособного 
возраста представляют собой серьезные вызовы для многих стран, в том числе и для 
Республики Беларусь. Руководство страны обеспокоено влиянием этих тенденций на 
экономику, инфраструктуру, социальные системы и национальную безопасность Бела-
руси. 
В Беларуси, как и в большинстве европейских стран, коэффициент рождаемости 
ниже уровня воспроизводства населения.  
Отметим, что коэффициент рождаемости в Беларуси увеличивался в 2007-2012 гг., 
однако, в последние годы этот рост замедлился [1]. В 2018 году коэффициент рождае-
мости в Беларуси составит 9,9 на 1000 человек, что сравнимо с аналогичным показате-
лем в странах Западной Европы [2].  
Тем не менее, на одну женщину детородного возраста в 2018 году приходилось 
1,54 ребенка, что обеспечивает процесс воспроизводства только на 77% (для простого 
воспроизводства необходимо минимум 2,15) [1]. 
Учитывая тот факт, что экономический рост и национальная безопасность стран 
опирается на демографию, то при снижении показателя рождаемости до 1,4 ребенка 
на одну женщину, в Беларуси в будущем может оказаться на треть меньше молодого 
трудоспособного населения, чем сейчас. 
Также необходимо отметить, что по данным официальной статистики, на начало 
2019 года численность жителей Беларуси в трудоспособном возрасте составила 57%, 
а старше трудоспособного – 25% от совокупной численности населения [1]. Последние 
цифры позволяют причислить Беларусь к странам со «старением» населения по клас-
сификации ООН (более 14% жителей старше 60 лет) [2]. 
Дальнейшее сокращение трудоспособного населения может привести к дефи-
циту трудовых ресурсов, а рост численности населения старше трудоспособного воз-
раста требует значительного увеличения расходов на пенсионное обеспечение, совер-
шенствование медицинской помощи и др., что приведет к повышению демографиче-
ской нагрузки на трудоспособное население. 
Из вышеизложенного следует, что политика повышения уровня рождаемости 
является важной стратегической задачей обеспечения национальной безопасности Бе-
ларуси на долгосрочную перспективу. В связи с этим, представляется целесообразным 
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провести анализ факторов рождаемости в Беларуси, причин ее снижения и возможно-
стей повышения. 
Одним из основных показателей рождаемости является количество женщин так 
называемого фертильного возраста – от 15 до 49 лет. В Беларуси эта категория насчи-
тывает 2,49 млн. человек. Приходится констатировать, что количество женщин данного 
возраста в последнее время постоянно сокращается: только за последние три года их 
число уменьшилось на 0,15 млн. человек [1]. 
Это связано с тем, что в фертильный возраст вступают девушки, так называемого 
периода спада рождения 90-х, а сегодня молодые люди от 14 до 21 года – это самая 
малочисленная возрастная категория города. Поэтому в ближайшие семь лет и количе-
ство женщин, способных выносить и родить ребенка, будет только уменьшаться. 
Одним из значимых факторов, определяющих уровень рождаемости в Беларуси, 
является возраст рождения первого ребенка.  
Согласно статистике, средний возраст женщины при рождении первого ребенка 
в Беларуси в последние годы увеличился и в 2018 году составляет 26,5 года. В то же 
время, 10 лет назад средний возраст женщины при рождении первого ребенка состав-
лял 20-22 года [1].  
При этом, средний возраст матери в 2018 году в Беларуси составил 29,2 года [1], 
что является очень значимым фактором для принятия решения о появлении детей – 
иногда состояние здоровья не позволяет женщине решится на второго и третьего в бо-
лее старшем возрасте. 
Следующий фактор, оказывающий влияние на уровень рождаемости в Беларуси 
связан со структурными различиями между рождаемостью среди сельского и город-
ского населения. В частности, если среди городского населения коэффициент рождае-
мости в 2018 году составил 1,524, то среди сельского – 3,381. Проблема заключается в 
том, что доля сельского населения Беларуси составляет только 23% и постоянно сокра-
щается [1].  
Лидирующие позиции по значимости среди факторов принятия решения о ре-
бенке в Беларуси занимают социально-экономические факторы: наличие жилья, раз-
мер детского пособия, а также такие макроэкономические условия, как стабильность 
экономики, риск потерять работу и уровень безработицы. Важной является доступ-
ность детских садов [3]. 
Отметим, что согласно законодательству Беларуси, размер пособия по уходу за 
ребенком в возрасте до 3 лет составляет 35% среднемесячной зарплаты на первого ре-
бенка, 40% – на второго и последующих детей [4]. Если принять во внимание, что посо-
бие по уходу за ребенком немногим выше бюджета прожиточного минимума, то рож-
дение ребенка, а тем более нескольких детей, делает семью менее экономически 
устойчивой, а женщину - финансово зависимой от партнера-мужчины. 
Кроме того, на уровень рождаемость оказывают влияние социальные факторы. 
Так, проведенное в Беларуси социологическое исследование установило, что снижение 
рождаемости связано с выходом на передний план личностных интересов, индивидуа-
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лизацией сферы рождаемости, меньшим влиянием традиций и норм на принятие ре-
шения о рождении ребенка [3].  
Увеличение доли образованных женщин и рост занятости женщин в белорус-
ском обществе также приводят к откладыванию рождения детей, а порой, и к отказу от 
их рождения. 
В свою очередь, брак и наличие партнера являются далеко не самыми значи-
мыми при принятии решения о рождения ребенка, риск развода/разрыва отношений – 
на 9 месте, зарегистрированный брак – на 10 месте, отсутствие партнера, одиночество – 
на 12 месте по значимости (из 20 параметров) [3].  
Вышеизложенное, с одной стороны, говорит о том, что отцовский вклад в воспи-
тание детей невелик, и изменение данной ситуации может положительно повлиять на 
рождаемость. С другой стороны, меры по популяризации и сохранение брака не могут 
прямо влиять на увеличение рождаемости. 
Необходимо отметить, что большинство факторов, оказывающих влияние на 
принятия решения о рождении ребенка входят в перечень мер государственной под-
держки рождаемости в Беларуси. 
В стране создана действенная система государственной поддержки материнства 
и детства. Более 500 тыс. детей получают различные виды государственных пособий, 
на эти цели направляется почти 2% ВВП [4]. 
Одной из самых значимых мер по поддержке семей при рождении третьих 
и последующих детей в Беларуси стал семейный капитал - единовременное предо-
ставление безналичных денежных средств в размере 10 тыс. долл. при рождении, усы-
новлении (удочерении) третьего или последующих детей [4]. 
На законодательном уровне государство стремится обеспечить молодым семь-
ям благоприятные условия для рождения и воспитания детей. В частности, существуют 
программы льготного кредитования жилья, предусматривается возможность отцовско-
го декретного отпуска при рождении ребенка.  
Пристальное внимание также уделяется развитию гибких форм занятости, поз-
воляющих сочетать трудовую деятельность и уход за ребенком. Также государство 
предоставляет услуги няни семьям, в которых родились двойни, тройни и более детей.  
Однако, для повышения уровня рождаемости необходимо учитывать современ-
ные вызовы и причины, которые привели к снижению рождаемости, и исходя из этого, 
разрабатывать меры для ее стимулирования.  
Важно снимать барьеры для более раннего рождения первого ребенка, чтобы 
у семьи повысились шансы на большее количество детей. Для этого необходимо сни-
зить уязвимость матерей, воспитывающих детей, на рынке труда и убрать барьеры для 
последующего выхода женщин на работу. Помимо этого, необходимо влиять на тради-
ции и установки, а также объективные условия для разделения нагрузки по уходу за 
детьми между обоими родителями. 
Таким образом, государственная политика, направленная на обеспечение наци-
ональной безопасности должна быть направлена на формирование уровня воспроиз-
водства населения, обеспечивающего полное замещение родительских поколений, 
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укрепление семьи как социального института, повышение престижа родительства и др. 
Именно повышение рождаемости является наиболее предпочтительной стратегией 
преодоления демографического кризиса в стране, что будет способствовать повыше-
нию человеческого потенциала Беларуси, сохранению территориальной целостности 
страны и, как следствие, обеспечению национальной безопасности. 
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